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PaPer,KfbrethanoliSl90at50｡Candル鰯is-6.0kcal/molasPro-
posedbyH.RENoNandJ.M・PRAusNITz2.Thetemperaturedepen-
denceofKiSfxedaccordingtothevan'tHOHrelation.
dlnK〃α
（21）
‘(1〃）一丑．
Tablelshowsthenumericalvaluesofparametersobtamedandthe
absolutea批hmeticmeandeviationsofcalculatedvaluesfromex-
perimentaldata9,10fbrthreebmarysystems・ThecalculatedvalueS
arecomParedwiththeexperimentaldatamFigs.1,2,and3.Although
thecalculatedC2,"curvefbrtheethanol-cyclohexanesystemdoesnot
representwelltheveryskewedexperimentaldaita,theothercalculai]ed
valuesaregenerallyingoodagreementwiththeexperimentalresu此s、
Predictionofternary9E,"",andcz,Edata
Table2showsthediHerencebetweenexperimentalandcalculated
valuesofthreethermodynamicexcessfunctionsfbrtheethanol-
cyclohexane-"-hePtanemixtureslo.Predictionseemstobesuccessfill.
ThetablealsoliststhediHerenceobtainedbyH.GRossE-WoRTMANN,
W･JosTandH.GG・WAGNEB10usingthefbnowingequation
ル墨3="1"22A:2(2"1-1)"+"1"324:3(2"1-1)'
＋〃2吻ZA;3("2－"3)". （2）
Eq.(22)isentirelyemPirical,butthepresentapproachhasasound
theoreticalbackground.
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